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Tijekom lipnja 2016. nastavljena su istraživanja na rimskoj vili smještenoj u uvali Soline na otoku Sveti Klement (Pakleni 
otoci kraj Hvara), koja se vode kontinuirano od 2007. Cilj ovogodišnjih radova bio je nastavak iskopavanja te povezivanja 
i dokumentiranja već djelomično istraženih, kasnoantičkih prostora u gospodarskom dijelu vile. Unutar katastarskih čestica 
4318 i 4319 postavljene su, i istražene dvije sonde, S 17 i S 18. Pokretni nalazi i ostaci arhitekture ukazuju na višefaznu 
gradnju.  Brojne kockice mozaika u svim slojevima i znatni ulomci polikromnih zidnih freski u slojevima urušenja nađeni su 
u nastavku prostorija istraživanih u 2014., što opet ukazuje na stambene prostore, vjerojatno iz ranije faze gradnje. 
Ključne riječi: Pakleni otoci, otok Sv. Klement, uvala Soline, rimska vila, kasnoantička arhitektura, ekonomija rimske vile, 
rimska i kasnoantička keramika
Key words: Pakleni otoci, the island of St. Clement, Soline Bay, Roman villa, Late Roman architecture, the economy of Roman 
villa, early and late Roman pottery
Muzej Hvarske baštine iz grada Hvara u suradnji 
s Institutom za arheologiju iz Zagreba i Sveučilištem St. 
Thomas u St. Paulu (Minnesota, SAD) proveli su arhe-
ološka istraživanja u periodu od 5. do 20. lipnja 2016. 
na lokalitetu rimske vile u uvali Soline, na sredini južne 
obale otoka Sveti Klement kraj Hvara.1  Ovo je bila de-
seta sezona međunarodnih i  interdisciplinarnih istraživa-
nja, koja se na vili provode svake godine od 2007. (Petrić 
2008; 2009; Ugarković 2010; Kirigin et al. 2010; 2011; 
Bego vić et al. 2012; Ugarković et al. 2012; 2013; 2014; 
2015; 2016; Teichner, Ugarković 2014). Vidljivi arhitek-
tonski ostaci kasno rimske gradnje (Zgrada A i Zid B) i 
arheološki dokumentirani prostori smješteni su uz istočni 
rub najplićeg dijela uvale Soline i uz južni rub najvećeg 
plodnog polja na otoku. Uz zapadnu stranu vile, a da-
nas ispod razine mora u plitkoj uvali, dokumentirani su 
pregradni zidovi nekadašnje solane, vjerojatno iz antičkog 
1 Voditeljica istraživanja bila je dr. sc. Marina  Ugarković (Institut za ar-
heologiju, Zagreb), a stručnu ekipu činili su: dr. sc. Ivančica Schrunk 
(Sveučilište St. Thomas, St Paul, SAD), dr. sc. Vlasta Begović (Institut za 
arheologiju) i Marinko Petrić, dipl. pov. um. (Muzej hvarske baštine). U 
istraživanjima su sudjelovali i studenti sa sveučilišta St. Thomas i sveučili-
šta u Zagrebu, te volonteri iz Hrvatske i SAD-a. Financiranje ovih istraži-
vanja ostvareno je sredstvima Sveučilišta St. Thomas, američke fondacije 
Archaeo/Community iz San Francisca, Instituta za arheologiju (Zagreb) i 
Muzeja hvarske baštine (Hvar).
razdoblja. Lokalitet je 2008. godine proglašen zaštićenom 
kulturnom baštinom. 
Arheološka istraživanja tijekom lipnja 2016. nastav-
ljena su na k.č. 4318 i 4319, sjeverno i zapadno od Zida 
B. U ovogodišnjoj su kampanji iskopane dvije sonde: S 
17, s ciljem da se istraži područje prema moru zapadno od 
zida koji se tu pružao u smjeru sjever ‒ jug, te S 18, kojom 
se nastavila dokumentacija arhitekture sjeverozapadno od 
bazena s podnicom od rimske vodonepropusne žbuke, 
potpuno otkrivenog  2015. godine.
Sonda 17
Sonda 17 postavljena je zapadno od sondi 14 i 16 
(iz 2014. i 2015.) i pružala se prema moru. Dimenzije 
kvadratne sonde iznosile su : 3 x 3 m.
Sveukupno je dokumentirano 9 stratigrafskih jedi-
nica, od 17000 do 17008, koje su bile samo zemljani slo-
jevi bez nalaza arhitekture ili drugih struktura. SJ 17000 
je suhi, smeđi (17.5 YR 4/4), površinski sloj s travom i 
korijenjem te dosta manjeg kamenja, malo amorfnih ke-
ramičkih ulomaka i tesera. Slijedi sloj SJ 17001 tamno 
smeđeg (7.5 YR 3/4) humusa, s manjim kamenjem, 
amorfnim keramičkim ulomcima i brojnim teserama. 
Ispod njega je kompaktniji, tamno smeđi (7.5 YR 4/3) 
sloj humusa, SJ 17002, s puno korijenja, keramičkih ulo-
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maka i tesera.  Slijedi sloj kompaktne zemlje SJ 17003, 
smeđe boje (7.5 YR 3/4) s antičkom i modernom glazi-
ranom keramikom, te brojnim teserama. Sloj SJ 17004 
je rahlija, pjeskovita zemlja, svjetlije smeđe boje (7.5 YR 
5/4), s mnogo kamenja i antičke i glazirane keramike, ali 
nešto manje tesera. Slijedi tanki sloj malo glinaste zemlje 
SJ 17005, tamno smeđe (5 YR 2/1), s najvećim brojem 
tesera i dva ulomka moderne glazirane keramike. Ispod je 
debeli paljevinski sloj SJ 17006, crne boje (7.5 YR 2/1), 
pomiješan s vlažnom, glinastom zemljom, s nešto tesera i 
antičkom keramikom. Sljedeći je sloj vlažne, glinaste ze-
mlje SJ 17007, smeđecrni (7.5 YR 2/2), s većim udjelom 
antičke keramike i bez tesera. Posljednji je glinasti sloj, SJ 
17008, poviše žive stijene s nalazima antičke keramike. 
Sonda 17 je tijekom iskopavanja bila sužena na pola zbog 
prodora vode, tako da je samo njena istočna polovica 
iskopana do gline poviše žive stijene.
Sondom 17 nastavljeno je istraživane sjevernog pro-
stiranja zida koji se pruža u smjeru sjever – jug na k.č. 
4318 i 4319, te evidentiranje arhitekture zapadno od tog 
zida, prema moru. Taj zid je dokumentitan u sondi 11 
2013. godine kao SJ 11012, kada je ustanovljeno da se 
nastavlja prema sjeveru. Godine 2014. dokumentiran je 
segment prema jugu u sondi 14 kao SJ 14006.  Sonda 
17 je pokazala da i u sjevernijem dijelu prostora zapadno 
od tog zida nema nikakvih ostataka arhitekture. Zemljani 
slojevi u sondi su svejedno bili bogati pokretnim nala-
zima, posebno velikim brojem kockica mozaika i kera-
mičkim materijalom od ranog do kasnog Carstva. Evi-
dentiran je i paljevinski sloj znatne debljine, kakav je već 
prijašnjih godina dokumentiran u prostorima južno od 
sonde 17, ali na širem području i u vezi s ostacima arhi-
tekture. Paljevinski slojevi su bili ustanovljeni u sondama 
11 i 15 (2013. i 2015., jugoistočno od S 17) i u sondama 
10 i 12 (2012., jugozapadno od S 17), gdje su osobito bili 
evidentirani izgorjela podnica i krovni materijal. U istoč-
nijim sondama, bliže postojećem zidu B, nije bilo nalaza 
paljevinskih slojeva. 
Sonda 18
Sonda 18 je postavljena sjeveroistočno od sonde 
17 i sjeverozapadno od sjeverozapadnog ugla sonde 16 
iz 2015. godine. Cilj je bio dokumentacija zida u smjeru 
sjever ‒ jug (ostao izvan sonde 17), te povezivanje i defi-
niranje još neistraženog prostora između tog zida i bazena 
s podnicom od vodonepropusne žbuke u tehnici opus si-
gninum i kamenom taložnicom u sredini (= sonda 16 iz 
2015.). Sonda je tijekom iskopavanja bila proširivana, te 
su konačne dimenzije (od sjeverne strane u pravcu kazalj-
ke na satu) iznosile u metrima: 4,50 x 1,50 x 0,75 x 1,10 
x 3,50 x 2,80. 
Sveukupno je dokumentirano 14 stratigrafskih jedi-
nica, od 18001 do 18014.
SJ 18001 je suhi površinski sloj humusa, smeđe boje 
(7.5 YR 3/4), s puno trave i korijenja, nešto amorfnih ke-
ramičkih ulomaka i tesera. Slijedi humus SJ 16002, sme-
đe boje (7.5 YR 4/3) s manjim kamenjem, puno keramike 
i tesera, te dosta moderne glazirane keramike. Ispod je 
tamniji smeđi (7.5 YR 4/4) zemljani sloj,  SJ 18003, ko-
rišten u poljoprivredne svrhe s nešto manjom količinom 
kamenja, puno tesera i keramike. Slijedi zemljani sloj SJ 
18004, sivosmeđe boje (7.5 YR 5/2), sa sitnijim kame-
njem, antičkom i modernom glaziranom keramikom, te 
brojnim teserama.
Zid SJ 18005 je sačuvan u čitavoj dužini sonde u 
njenom zapadnom dijelu, te nastavlja prema sjeveru i 
Sl. 1 Položaj sondi istraženih u 2016. g. (izradila: K. Turkalj)
Fig. 1 The position of probes investigated in 2016 (made by: K. Turkalj)
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jugu van gabarita sonde. U pružanju prema jugu je već 
bio djelomično (istočna strana) dokumentiran 2013. u 
sondi 11 (SJ 11012), a zatim je u nastavku bio potpuno 
dokumentiran 2014. godine u sondi 14 (SJ 14006). I u 
sondi 18, kao u sondi 17, potvrđeno je da se u tom pro-
storu arhitektura ne nadovezuje zapadno od tog zida. Zid 
SJ 18005 je dokumentiran na najvišoj apsolutnoj nad-
morskoj visini od 0,70 m po sredini sonde, dok je na sje-
vernom dijelu na visini od 0,65 m, a na južnom od 0,49 
m. Širok je 0,60 m i solidno je izrađen od pravokutnih 
(duljih i kraćih) kamenih klesanaca u spoju vapnene žbu-
ke. Zidna stopa je dokumentirana na istočnoj i zapadnoj 
strani zida na prosječnoj visini od 0,44 m. Izrađena je od 
tri reda grubo lomljenog kamena i vapnene žbuke. Najni-
ži je red na glinastom sloju SJ 18010 poviše žive stijene. 
Zemljani slojevi istočno i zapadno od zida SJ 18005 
su sljedeće stratigrafske jedinice: SJ 18006 je malo pjesko-
vita zemlja, tamnosmeđe boje (5 YR 3/2), s velikim bro-
jem tesera i nalazima glazirane moderne keramike. Ispod 
je s obje strane zida crnosmeđi (5 YR 3/1) zemljani sloj, 
SJ 18007, s ulomcima žbuke i većim kamenjem, brojnim 
teserama i keramičkim ulomcima, uključujući i jedan 
sgraffito ulomak. Slijedi sloj vlažne, nešto glinaste zemlje, 
SJ 18008, smeđecrne boje (7.5 YR 2/2) s puno keramike 
i tesera. Ispod je glinasti sloj SJ 18010, tamnocrvene boje 
(10 R 3/4) s nalazima antičke keramike i tesera, koji je bio 
poviše žive stijene.
Istočno od zida SJ 18005 nađeni su ostaci arhitek-
ture. Zid SJ 18009 pruža se u smjeru istok – zapad, te je 
poprečan na i u spoju sa zidom SJ 18005 u sjevernom 
dijelu sonde. Dokumentiran je na prosječnoj apsolutnoj 
nadmorskoj visini od 0,49 m. Širina i konstrukcija zida 
18009 su iste kao i zida 18005. Prema istoku, je na zid SJ 
18009 sjela okrugla zidana konstrukcija SJ 18011, pro-
mjera 2 m, koja izgleda kao baza ili temelje neke struk-
ture. Obrub je izrađen od manje i više pravilnih kamenih 
klesanaca u spoju vapnene žbuke. Dokumentiran je na 
najvišoj apsolutnoj nadmorskoj visini od 0,71 m. Neki 
klesanci mogli bi biti ponovno upotrebljeni iz ranijih 
zidova. Ispuna strukture je od grubo lomljenog, manjeg 
kamenja u spoju iste, debele vapnene žbuke, a najviša ap-
solutna nadmorska visina je 0,66 m.  U JI uglu sonde 18 
ustanovljen je SZ ugao perimetralnih zidova (zapadnog 
SJ 11010 i sjevernog SJ 16007) bazena s taložnicom (= 
sonda 16 iz 2015.), na nadmorskoj visini od 0,63 m. Taj 
segment zapadnoga zida je dokumentiran 2015. godine u 
sondi 16 i pokriven je geotekstilom, čiji rub se pokazao u 
ovogodišnjoj sondi. 
Uz sjeverni rub sonde, između zidova SJ 18005 i 
SJ 18009, te ispod okrugle strukture SJ 18011, nađena je 
podnica SJ 18012 od fine žbuke, pijeska i vrlo sitnog ka-
menja na 0,35 m. apsolutne nadmorske visine. Debljina 
podnice je od 0,07 do 0,10 m. Podnica je na glinastom 
sloju SJ 18010. Dva mala segmenta iste podnice su nađe-
na i južno od zida 18009. Jedan segment uz zid 18009 je 
ostavljen in situ, a drugi je izvađen iz zemljanog sloja SJ 
18007 i sačuvan. Ti ostaci upućuju da je postojeća podni-
ca uništena južno od zida 18009, te imeđu zidova 18005 i 
18014. Ostaci podnice nisu nađeni u sondi 11 (južnije od 
sonde 18), u kojoj je 2013. godine iskopan prostor izme-
đu zidova SJ 11012 (= 18005), SJ 11009 (ujedno i južni 
perimetralni zid bazena) i SJ 11010 (= istočni perimetral-
ni zid bazena). Uz zapadnu stranu zapadnog perimetral-
nog zida bazena s taložnicom dokumentiran je paralelni 
zid, SJ 18014, na apsolutnoj nadmorskoj visini od 0,39 
m. Zid je širok 0,50 m kod samog sjeverozapadnog ugla 
Sl.  2 Plan sonde 18 (izradila: K. Turkalj)
Fig. 2 Plan of probe 18 (made by: K. Turkalj)
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bazena, te nešto uži malo južnije, gdje oba zida izlaze van 
gabarita sonde. Odnos duplih zidova nije jasan, no zid 
18014 bi mogao biti pojačanje zida bazena. U prostoru 
između zida SJ 18014 i okrugle strukture SJ 18011 usta-
novljeno je nepravilno kamenje bez spoja žbuke. Nejasno 
je pripada li zidu 18014 ili je ispuna između perimetral-
nog zida bazena i okrugle strukture/baze. Budući da je 
kamenje ispod nivoa triju struktura, te po svojoj konfi-
guraciji, je moglo biti i u funkciji kanala između bazena 
i okrugle baze.
Uz sam južni rub sonde 18 i uz istočne temelje zida 
SJ 18005, u zemljanom sloju SJ 18008, dokumentirana 
je in situ amfora, SJ 18013, sačuvana od dna do oko ¾ 
svoje visine. Gornji rub amfore je ustanovljen na apso-
lutnoj nadmorskoj visini od 0,24 m. Dno je bilo u gli-
nastom sloju poviše žive stijene, SJ 18010, na apsolutnoj 
nadmorskoj visini od -0,13 m. Nakon dokumentacije in 
situ, amfora je izvađena, oprana i odnešena u Muzej hvar-
ske baštine u Hvar. 
Pokretni nalazi
U ovogodišnjoj kampanji sveukupno je dokumen-
tirano 2196 keramičkih ulomaka, te 3045 kockica mozai-
ka. Dokumentirani broj keramičkih ulomaka odnosi se u 
manjem broju na građevinski materijal, dok većinu čine 
ulomci amfora, kuhinjskog posuđa, te finog stolnog posu-
đa. Ukupno 203 ulomka (0,1 %) su dijagnostički ulomci 
(obodi, dna, ručke i poklopci, te glazura i crveni premaz). 
Kockice mozaika su preko 97% od bijelog kamena va-
pnenca, kockaste i pravokutne, u nekoliko osnovnih ve-
ličina, dok je ostatak od kamena sive boje i nekoliko od 
terakote. 
Od keramičkih nalaza ističe se tri četvrtine amfore 
(SJ 18013), koja je uz južni rub sonde 18 dokumentirana 
in situ. U paljevinskom sloju SJ 17006 dokumentiran je 
obod kasnoantičke fokejske sigilate, Hayes Form 3.  Još 
tri oboda te najraširenije fokejske forme nađeni su pojedi-
načno u SJ 17002, 17005 i 17007. Dvadesetak ulomaka 
oboda, tijela i dna sjevernoafričke sigilate dokumentirani 
su u obje sonde. Od ranije importirane keramike nađeno 
je u obje sonde po nekoliko malih ulomaka helenističke 
crno glazirane, italske sigilate i posuda tankih stijenki, te 
egejskog kuhinjskog posuđa. Ulomak diska reljefne svje-
tiljke ukrašen rozetom nađen je u sondi 17 (SJ 17007). 
Vjerojatno je italski import iz 1. st. po. Kr. Keramički 
nalazi uključuju i nekoliko ulomaka keramičkih košnica. 
Od nalaza građevinskog materijala ističu se dva ulomka 
podnih terracotta ploča i jedan veliki ulomak kamene 
podne ploče, sve iz zemljanog sloja SJ 18007, zapadno od 
zida SJ 18005. 
Dokumentirana su samo tri komada brončanog 
novca u sondi 18: jedan u SJ 18003 (vrlo tanki, promjer 
20 mm, moguće rimski) i dva mala, slabo sačuvana, vjero-
jatno kasnoantička, u SJ 18006 i 18007. Od ostalih me-
talnih nalaza ističe se tanki, pravokutni brončani predmet 
(iz SJ 18010), koji je moguće dio pojasne kopče. Nađeno 
je i nekoliko željeznih čavala u obje sonde. Ove je godi-
ne pronađen samo jedan poveći ulomak zidne freske crne 
boje u sondi 18 u zemljanom sloju SJ 18008, i to zapadno 
od zida SJ 18005. 
Zaključak
Sondama 17 i 18 je nastavljeno istraživanje arhitek-
ture u gospodarskom dijelu vile, u arealu sjeverno i za-
Sl. 3 Fotoplan sonde 18 (izradila: K. Turkalj)
Fig. 3 Photo plan of probe 18 (made by: K. Turkalj)
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padno od stojećeg zida B. Zapadni perimetralni zid u tom 
arealu je do sada istražen u dužini od oko 8 metara. Sonda 
17 je potvrdila dosadašnje stanje da zapadno od tog zida 
nema nikakvih ostataka arhitekture. Međutim nalazi 
u sondi 18 su pokazali da se perimetralni zid nastavlja 
prema sjeveru i da gospodarske strukture leže istočno i 
sjeverno, te da su dio do sada dokumentiranog i pove-
zanog kasnoantičkog kompleksa. Okrugla zidana kon-
strukcija u sondi 18 (SJ 18011, promjera 2 m), koja bi 
mogla biti baza neke gospodarske strukture (preše?), čini 
se da je bila funkcionalno povezana s bazenom koji ima 
podnicu od vodonepropusne žbuke u tehnici opus signi-
num i kamenu taložnicu u sredini. Kamenje poslagano 
između tih dviju struktura je moglo biti u funkciji kanala. 
Arhitektonski ostaci ispod nivoa okrugle strukture (zid SJ 
18009 i podnica SJ 18012) su opet ukazali na nekoliko 
faza pregradnje i upotrebe prostora ove vile. Brojni su bili 
i nalazi kockica mozaika u zemljanim slojevima, no zidne 
freske (osim jednog ulomka izvan perimetralnog zida) kao 
ni urušenje zida u ovoj sondi nisu bile dokumentirane. 
Dio ranijih stambenih prostora je mogao biti pregrađen 
i upotrebljen u proizvodne prostore. Keramički nalazi 
helenističkog i ranocarskog doba su bili malobrojni ove 
sezone, ali prisutni, iako u miješanim slojevima. Nalazi 
fine sjevernoafričke i maloazijske, fokejske sigilate u svim 
dosadašnjim istraživanjima ukazuju na ekonomsku, tran-
zitnu i stratešku ulogu ove vile u mediteranskoj razmjeni 
kasne antike.
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Summary
The tenth season of the international and interdisciplinary investi-
gations of the Roman villa in Soline Bay on Sv. Klement near Hvar took 
place in June 2016.  The objective was to continue the excavation of the 
production area of the villa. Two probes were excavated to the north and 
west of the standing wall B. Probe 17 had 9 stratigraphic units of soil layers 
and no architectural remains. It confirmed that there were no built spaces 
west of the perimeter wall documented in the previous seasons. Probe 18 
contained another segment of this perimeter wall (SU 18005), which still 
continued north, outside the probe. Other architectureal remains in probe 
18 confirmed at least two building phases and showed that production 
spaces extended to the north and east. A round structure SU 18011, built 
of rough-cut stone set in thick lime mortar (diameter 2 m)  could have been 
a base of some agricultural structure (press?). It was adjacent to (and func-
tionally connected with?) the basin with  a floor in opus signinum and an 
imbedded stone bowl, uncovered in 2015. Under the round structure was 
a floor SU 18012, made of fine mortar with sand and small stones, which 
belonged to an earlier building phase and was associated with the wall 
SU 18005 and a perpendicular wall SU 18009. Another wall SU 18014 
was  parallel with wall 18005 and abutted the western wall of the basin. 
It could have been added to reinforce that wall. A very large number of 
white limestone tesserae of various sizes were found in both probes, but only 
one fresco fragment. Earlier residential spaces were perhaps repurposed 
for production functions. The ceramic finds included very few fragments 
of  Hellenistic and early imperial ware in addition to late Roman African 
and Phocaean sigillata, Aegean and African kitchen ware and amphorae. 
There were also several fragments of ceramic beehives.  The most significant 
was the find of an almost complete amphora in situ by the eastern face of 
wall SU 18005. Among the metal finds, there were 3 bronze coins and one 
small bronze plate, perhaps part of a belt buckle. The structures related to 
agricultural production and the ceramic finds indicate the economic, navi-
gational and strategic role of this villa in the Mediterranean exchange.
Sl. 4.  Amfora pronađena in situ uz SJ 18005 (snimio: E. Visković)
Fig. 4 Amphora found in situ next to SU 18005 (photo: E. Visković)
